






Pada saat ini para remaja tidak dapat dilepaskan dari teknologi dan media 
sosial menjadi wadahnya. Media sosial saat ini sangat digemari bukan oleh 
kalangan remaja untuk tempat mereka mengekspresikan dirinya dan juga 
sebagai tempat untuk berkomunikasi. Terdapat variasi atau ragam bahasa yang 
ada dalam menggunakan media sosial tersebut. Keragaman tersebut hadir 
dikarenakan beberapa faktor diantaranya faktor sosial dan faktor situasi yang 
menyebabkan variasi bahasa dalam bermedia sosial semakin beragam saat ini. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji secara linguistic penggunaan bahasa 
pada media sosial Instagram milik @awkarin. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan kata-kata dan 
gambaran dari akun Instagram @awkarin. Teori yang digunakan adalah variasi 
bahasa. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk variasi bahasa yang ditemukan 
dalam akun Instagram @awkarin ada empat kategori, yaitu variasi bahasa 
berdasarkan segi penutur, segi pemakaian, segi keformalan, dan segi sarana. 
Selain keempat faktor tersebut terdapat juga faktor lain yaitu faktor kekinian, 
teknologi, media sosial, presitisius, dan faktor kekerabatan. 
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